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DIARIO
DEL
OFICIAL,
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Atendiendo á los servicios, circunstancias y an-
tigüedad del capitán de Navío de primera clase
D. Manuel Fernández y Coria, á propuesta de la
Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegilda, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de seis de abril del pre-
sente año, en cuyo día cumplió los plazos prefijados
por el reglamento.
Dado en Palacio á treinta de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josi CHINCIDLLA.
~.C'
De conformidad con 10 propuesto por el Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar la adquisición, por gestión
directa, como caso comprendido en la excepción oc-
tavo del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de un coche con destino al parque de Artillería de
Cádiz, sujetándose á las mismas condiciones y precio
que rigieron en las dos subastas celebradas sin re-
sultado, por falta de licitadores.
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Dado en Palacio á treinta de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Jess CIi:INCHILLA.
De conformidad con 10 propuesto por el Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión direc-
ta, como caso comprendido en la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de
febrero de mil ochocíergos cincuenta y dos, de tres-
cientos mil ladrillos de contrata, con destino á la
Maestranza de Artillería de Sevilla, sujetándose al
mismo precio y condiciones que rigieron en las dos
subastas celebradas sin resultado, por falta de licita-
dores.
Dado en Palacio á treinta de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ C~NCIDLLA.
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y de conformidad
con el dictamen de la Sección de Guerra y Marina
del Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto
I Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como RIDNA Re-gente del Reino,
I
! Vengo en autorizar la renovació.n del arriendo por
ocho años, sin las formalidades de subasta, y como
I caso comprendido en la excepción sexta del artículo
I sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
1 mil ochocientos cincuenta y dos, de la dehesa deno-
1 minada Rivera la Alta, y su anexo el Sotillo de Cu-.
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tRrrón, para el servicio de la Remonta de Córdoba,
en el precio de ve intiún mil doscientas cincuenta
pesetas anuales, y con arreglo á las demás condicio-
nes estipuladas en e l ex pediente incoado al efecto.
Dado en Palacio á treinta de octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.
JOS8 CHINCHILLA .
REALES ÚRDENES
ABONOS DE TIEMPO
5,' DIRECflON.-1." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D. Cayetano Goñi y Blanco, vecino de esta corte. en sú-
plica de abono, para la jubilaci ón, del tiempo que sirvió
como factor de provisiones del ejército de Africa , é igu al-
mente del doble tiempo que permaneció en campaña; el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por fa 5." Dirección de este
Ministerio, se ha servido desestimar la pretensión del inte-
resado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del recurrente, que habita en la calle de Fuencarral,
núm. IjO, piso 4.0 • Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JO de octubre) do 1889.
CHINCHILLA
Seftor Capitán general de Castilla la Nueva.
.._ . ~ .•. _. -. ~---.
ARMAMENTO Y MUNICIONES
s." DIRECCION·-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la·comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha J 9 de septiembre último,
acampanada del expediente instruido en averiguación de
las causas que motIvaron la Inutilidad del fusil número
lCl.6)4, que usaba el carabinero Antonio Martin San
Juan; de la Comandancia de Cádiz; visto el citado expe-
diente y dé conformidad con lo informado por la 3.· Di-
rección de este Ministerio, el RHY (q . D. g.), Y en su nombre
la REmA Regente del Reino, se ha servido disponer que la
recomposición de dicho fusil se haga con cargo al citado
individuo, y en su defecto, por la Comandancia de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas .
Madrid )0 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor CapItán general de ' 4ndaluc~.
Softor Gf)QerJ! Jefe do l. B.- DlrecolÓD de eate Minl.tedo.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fe-
cha 19 de septiembre último, dirigió V. E. á este Ministe-
rio, Ilcompaflad; del expediente Instruído en averiguación
de lu causas que motivaron la Inutilidad del fusil número
17.860, que usaba el carahinero Evaristo Rodrigues OU
. , ,
de la C.omandancia de Huelva; visto el cita Io expediente
y de acuerdo con lo informado por la ).' Dirección de este
i
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Ministerio, el REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA Re-
gente .lcl P-eino, se ha servido disponer que el cañón de di-
cha arma se reemplace con cargo al citado individuo, abo-
nando el Estado la caja , palanca de retenida, anilla de la
segunda abrazadera )' temple del muelle del puente del alza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JO de octubre de J 889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señor General Jefe de la IS.·Direcolón de este Ministerio.
....,...,.~ .--- ....--.- .
ASCENSOS
1.' DlRECCIÓN.-2.. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo preceptuado en el real de-
creto de 10 de abril último (C. L. núm. 167), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido confirmar el empleo de alférez de la Reserva
gratuita del Arma de Infanteria, á los sargentos primeros
expresados en la siguiente retación , que empieza con Don
Jerónimo Hernández Roddguez, terminando con D. Fé-
lix Nadal Bellido, cuya procedencia y destinos civ iles que
desempeñan, se indican en la misma; acreditándoles en su
nuevo empleo la antigüedad del referido 10 de abril, fecha
del ya citado decreto .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ;0 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la rs .. Direcoión de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia, Granada, Castilla la Vieja, Aragón, Burgos,
Navarra, Galicla, Provincias Vascongadas, E%tre-
madura, Cataluña, Valencia, Islas Baleares y Cana-
rias y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
D. Jerónimo Hernández Rodriguez, licenciado absoluto,
y oficial de quinta clase inspector de Hacienda del
partido de León.
)) Román Cimadevilla Alonso, licenciado absoluto, yes-
cribiente primero del negociado de Obras Públicas
en el Ministerio de Ultramar. • "
II Elias Calatayud Aranda, licenciado absoluto, y pesa-
dor sexto de la Aduana de Barcelona.
II Juan Moreno Más, agregado al regimiento Reserva de
Algeciras núm . 19, é inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia de la provincia de C ádiz.
)) Felipe Alonso Elvtra, licenciado absoluto, y oficial
quinto de la Junta de Clases Pasivas.
II Enrique Bello Gascón, licenciado absoluto, y alcaide
de las Cárceles de Tolosa.
n José Tamé Castañera, licenciado absoluto, y escribien-
te primero de la Dirección de Obras Públicas del Mi-
nisterio de Fomento.
n Hermeneglldo JI~eno Benito, licenciado absoluto, y
oficial de quinta clase del Gobierno Civil de Guada-
lajara,
II Manuel .Quintero Jlarque., licenciado absoluto, y
c?ns~rJe de la Escuela Normal de Maestros de 'la pro-
vmcia de Pontevedra.
" Manuel Arias Alonso, agregado al primer batallón de
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Artillería de Plaza, y alguacil de la Audiencia de Bar-
celona.
D. Hlpólito Hernández Rodríguez, agregado al regimier.-
to Reserva de Béjar núm. 51, Y escribiente primero
de la Sección de Obras Públicas de la provincia de
Salamanca.
11 Santos Asurmendi Jaurrieta, agregado al regimiento
Reserva de Ubeda núm. 47, y portero de la Secretaría
de la Delegación de Hacienda de la provincia de Te-
rue!.
11 Martín Sangrador del Val, licenciado absoluto, y ofi-
cial quinto de la Intervenci ón Cenera! de la Adminis-
tración del Estado.
11 Pedro Fuente Martínez, agregado al regimiento Reser-
va de Oviedo núm. 54, y cesa-rte de Hacienda en
Borja, provincia de Zaragoza.
1) Francisco l'ernández Santos, agregado al regimiento
Reserva de Puebla de Trives núm . )7, y oficial de
quinta clase de la Administración subalterna de Ha-
cienda de Chinchilla (Albacete).
11 Manuel Hervás Argüello, licenciado absoluto , y pesa-
dor primero de la Aduana de Zaragoza.
II José Royo Richart, licenciado absoluto, y sargento se-
gundo del Cuerpo de Seguridad de Tarragona.
II Sotero Calvo González, agregado al regimiento Reser-
va de Medina del Campo núm. 50, y oficial quinto de
la Administración de Contribuciones en la Delega-
ción de Hacienda de Valladolid .
II BIas Franco de la Fuente, licenciado absoluto, y ofi-
cial de cuarta clase, con destino en el Gobierno Civil
de AlmerIa.
11 Antonio Becerra Sánchez, licenciado absoluto, con
derecho á destino civil, residente en Ceuta.
11 Basilio Fernández y Morala, agregado al regimiento
Reserva de Zamora núm. 53, y cesante de Hacienda
en Fuentesauco (Zamora).
II Guillermo Sálnz Aplzcueta, agregado al regimiento
Reserva de Figueras núm. 12, y oficial de quinta clase
interventor de la Administración subalterna de Ha-
cienda de Figueras.
11 Julián Sánchez Alvarez, agregado al regimiento Re-
serva de Almería núm. 44, y escribiente primero de
la Jefatura de Obras Públ\cas de la provincia de AI-
mería.
11 Gregorio Santaolalla Villanueva, licenciado absoluto,
y escribiente primero de la Jefatura de Obras P übli-
cas de la provincia de Valencia.
" Juan Fernándea Aoosta, licenciado absoluto, y oficial
de quinta clase de la Administración de Impuestos y
Propiedades de la provincia de Granada.
11 José Gilll4ontejano, licenciado absoluto, y oficial quin-
to de la Junta Consultiva de Caminos, Canalee y
Puertos en el Ministerio de Fomento.
» Clriaco Oaro!a Loreru:o, agregado al Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Belchite núm. 40, y ordenanza
primero de la Dirección de Aduanas.
11 JU8to Martin Moreno, licenciado absoluto, y portero
segundo en el Consejo Superior de Agricultura, In-
dustria y Comercio del Ministerio de. Fomento.
II JURll Angulo Sánohez, agregado al regimiento Reserva
de Lorca núm. )0, y oficial quinto del Gobierno Civil
de Badajos.
II Juan Burón León, licenciado absoluto, y agente de
primera clase del Cuerpo de vigilancia de la provincia
deSegovia.
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D. Gregorio Casamayor Garcia, licenciado absoluto, é
interventor de la Administraci ón Subalterna de Ha-
cienda del partiJo de Calatayud.
11 Juan Herrerin Pérez, agregado al reg irniento Reserva
de Cangss de Onís núm. 56, y oficial segundo de la
Administración principal de Correos de Cuenca.
:. Agapito Vera Orden, licenciado absoluto, y oficial de
quinta clase de la Administración de Contribuciones
de la provincia de Granada.
, »Manuel Mota Gulierz, licenciado absoluto, y oficial de¡ la Secretaría de la Escuela de Gimnástica, dependien-
i te del Ministerio de Fomento.
i • José Saco Piñeiro, agregado al regimiento Reserva de
i Puebla de Trives núm. 37, y oficial quinto del Go-
bierno Civil de la Coruña.
, »Manuel Arés Feal, licenciado absoluto, y oficial quinto
de la Administración de la Gaceta de Madrid en el
Ministerio de la Gobernación.
» Ramón Pérez Fernández, licenciado absoluto, yem-
pleado en el Ayuntamiento de Madrid.
11 Félix Nadal Bellido, licenciado absoluto, y escribiente
segundo de la Secretaría de la Diputación Provincia l
de Avila.
Madrid 30 de octubre de 1889.
_.-
CLASIFICAClON ES
1.. DIRECCION,-2,· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REII(A.
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el General Jefe de la l." Dirección de este Ministerio, y
con el informe de esa Junta Superior, ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al teniente coronel de la Guardia Civil, con
des! ino en los tercios de la Isla de Ctrba, D. Fabio Ber-
nández Delgado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid .3° de octubre de 1889.
Señor Presidente de la Junta Superior COlleultiva d.
Guerra.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector
general de la Guardia Civil.
-.-
CRUCES
1,' D1RiCCION.-t,t S¡CCION
Circular. Excmo. Sr. : Bl Presidente de la Asamblea
de la real y militar Orden de San Hermenegildo, con fecha
5 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
~Por acuerdo de esta Asamblea, paso á las superiores
manos de V. E., en cumplimiento á lo di~puesto en real
orden de 27 de enero de 1880, una_relaci6n general de lo.
Caballeros de la Orden que han sido incluidos en los esca-
lafones de aspirantes á pensión de su respectiva clase, des-
de 1.° de julio á .30 de septiembre últimos.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de los interesados, que se citan en la siguiente relaci?n,
que empieza con D. Francisco Feljóo Llorente, y termina
con D. Joaquín Alonso Calvo. Dios guarde' V. E. mucho.
años, Madrid j o de octubre de 1889.
C.DlCIIlLU
Senor•••••
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RELACIOK de los Chballeros de la Orden de San Hermenegildo que han sido incluidos en las escalas de aspi.ran-
tes á pensión de su respectiva clase desde 1 . 0 de julio á 30 de septiembre del corriente año de 1889.
11
Año
1878
1879
1871
1878
1
1881
1879
1881
1881
1880
1880
1878
1881
1878
1881
1881
1879
1~78 ¡
1888 ,
188<) I
1888
1887
1889 1
1889 .
1889
1888
1889
1889 ¡
1880 .
1881
1880
1880
M~s
Antigüedad
junio....
febrero ••
marzo •••
abril •.•.
mayo .••.
abril.
ídem ..••
ídem .. ••
sepbre...
junio•...
octubre ..
sepbre .
mayo .
junio••.•
abril .
mayo .
julio ..
novbre .•
sepbre .
enero .
se pbre .
marzo .
mayo .
junio.•..
sepbre ...
octubre ..
marzo ..•
octubre..
junio ....
febrero ..
abril .•..
novbre .. 1880
junio .... 1879
ídem •• " 1879
julio .... 1881
sepbre ••. 1878
enero. •• 188 I '
novbre .. /1880
NOMBRES
~J • j: :~.~
Empleos.! r
, -.
) »
:. »
~ Teniente general ...•.
» Capitán .•••.••....•.
» Teniente coronel ....•
» Comandante •.•.....•
~ Capitán. •. . • • • . •. . . • •
» Teniente coronel. ... .
Díal
Activo. Capitán •..'-~-.-.-.-.-.-••.. D. Francisco Feijóo Llorente 1~1-----I----l1
.~ » » Miguel Bat aller Alemañy.. 16
Retirado ~ 11 Federico Ucar Reverón....... 20
• ~ » Pascual Tierz Ciria .••....... I 29
Activo. Coronel............. • Miguel Esquiroz Torres '1 2
Retirado Teniente coronel..... 1i Manuel Mavilla Heriz .. .... ... 16
Activo. Teniente. ............ » José Barro López " ;. I
» Capitán..............:» Manuel Davaliña López : 12
:lO Jo) » Manuel Carracedo Gutiérrez .. 1 22
»- I Teniente Navío de 1," »Alvaro Barón y lea Berrn údez.i U)
Retirado Capitán............ .. » Celes~ino Garcia Ramirez.....l 22
Activo. » » Francisco Reyes Blanco . ...... )
;¡; » ) Lorenzo Barroso Gutiérrez . . • . 29
Ji Coronel. ............» Domingo Fernándcz Imbert. .. 18
;¡; Capitán de Fragata... » Manue l de Dueñas Górnez 18
• Idem de Navío ....... » Salvador Carvia L ópez 16
Retirado Capitán •.• _.•... . . •. »Aquilino Marcos Correas " , 28
Activo. General de Brigada... » Carlos D íaz ~oreno Iquierdo .¡ 25
) Brigadier.. •..•. . . . • • »Manuel Manrique de Lara . •.. '~i 13
» Capitán Navío de l.' » José Osteret Godos.. . .. .. . ' la
» General de Brigada. .. • Rafael López Domínguez.. .. . 22
~ ;¡; 11 José Huguet Ayuso I 14
~ ~ » Ricardo Ca ba 11 ero Raños " 25
~ Ji II Vicente Martitegui y Pérez de
Santa María .. .• . . . .• • . . . . . • I
» Antonio Losada Correa....... 25
• Fermín J:ludenes Al varez , .. . 15
• Luis Dab án Ramírez de Arellano 2';
~ Pedro Santos Santos.. . . . . . • . . 7
1i Faustino Cistué y Bernaldo , , . 6
» Francisco Jiménez Delgado., . . 7
• José Bello Pérula •. • •. • . .• •. . 8
) Juan de Micheo y Díaz Ma-
yorga............ ••••.••.• 30
» Francisco Brugada Ros. . . . • •. 16
]) Juan Guerrero Mendieta . . 16
» Fidel Alonso de Santocildes. . . 1
:. Domingo Carnero Naveiras , .. 29
» Antonio Bartroli laidin . • . • . • . 5
Ji Joaquín Alonso Calvo ••••••.• t o
Situacíón
Retirado Coronel ••••••..•..••
Active. ~
» Teniente coronel .....
Retirado Capitán •••.•.•••...•
Activo. Teniente••.••••••• • ••;) ICapitán•••••••••.••••
ARMAS
d. que proceden
»
»
»
E. M. de Plazas.
Caballería......
Infantería .••••••
»
Caballería ••••••
Infantería •••••.
~
~
»
~
:.
»
..
)
Armada •••••...
Infantería...•...
~
~
})
Armada •••••...
~
Infantería •.•..•
Artillería •••••••
Infa aterfa Marina
Armada .•••• .•.
l. M. G ••••.•••
~
Artillerfa .•••.••
l. M. G .
Infantería.••••.•
Ca balI.ería ••.•••
Infantería ••~••
~
•
It
•
....
;¡;
~
~
Cruz •••.•
•
~
Placa•••.•
a
Cruz•••••
a
~
»
lJ
Cruz•• ~ ••
lO
~
~
~
a
Cruz .....
Placa ••.•
~
Cruz •••••
Placa ••••
II :.
Cruz•.•.•
Gran Cruz
~
~
•
~
:l>
:.
~
~¡ ~
, Placa ••• .
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CHINCHILLA
Ixcmó. Sr.: La Rl!ulA Regente del Reino, en nombre
ce su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expe-
dir, con f.cha 2 J del actual, el siguiente decreto:
cAte6diend8 á los servicios, circunstancias y antigüe-
dad del capitán de Navío de primera clase, Don Rafael
de .A.ragÓll y Rodrigues, á propuesta de la Asamblea de
la real y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre
de Mi Augusto Hijo el RIIT Don Alfonso XIII, y como RBJ-
)lA Regente del Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigüedad de diez de julio del
presente afio, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por
el reglamento.-Dado en Palacio á veintitrés de octubre de
mil óchocientos ochenta y Dueve.-MARÍA CIUSTINA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s
D. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
.30 de octubre de 1889.
Iosé CHDfCHILLA
Ñf10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
2." DlRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
sargento primero, que fué, del disuelto batallón Reserva
de Montoro, Aclsclo González Alcazar, en solicitud de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'5 0
pesetas , anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué
otorgada como comprendido en la real orden de 18 de junio
de 1876, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita; disponiendo que dicha pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de la provinciá de la
Coruña, á partir del 1.0 de junio de 18881 mes siguiente al
de su baja en el servicio; debiendo expedírsele el corres-
pondiente diploma.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Santiago. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid )0 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del Ejército, Santiago Martin Martín,
en solicitud de rel ief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 2' 50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar que le íué otorgada sobre el campo de batalla, por el
General en Jefe del Ejército del Narte, en recompensa á la
herida leve que recibió en la acción de Velav ieta, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
con arreglo á lo dispuesto en el artículo JI del reglamento
de la Orden, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita; disponiendo que dicha pensión le sea
satisfecha. por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Salamanca, á partir de 17 de agosto de 1884, ó sea con
cinco años anteriores á la techa de su instancia, único re-
troceso que consiente la 1 y de Contabilidad.
De real orden lo digo á v , E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de El Payo (Salamanca), corno
resultado de su instancia. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid JO de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~_.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, Tomás Garcia Gómez, en solicitud
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar, que le
fué otorgada, sobre el campo de batalla, por el General en
Jefe del Ejército del Norte, en recompensa de la herida leve
que recibió en la acción de Velavieta, ocurrida en 9 de di-
ciembre de 187J, el REY (q. D. g.), Y err.su nombre la REI-
NA Regente del Reino, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo JI del reglamento de la Orden, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita; disponiendo
que dicha pensión le sea satisfecha, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Salamanca, á partir del 20 de
abril de 1884, ó sea con cinco años anteriores á la fecha de
su instancia, único retroceso que consiente la ley de Conta-
bilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en San Felices de los Gallegos,
de la citada provincia de Salamanca. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
- a ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del Ejército, José Caballero Gabella,
vecino de Zamora, en solicitud de relief y abono, fuera de
filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada, sobre el campo
de batalla, por el General en Jefe del ejército del Norte, en
recompensa á la herida leve que recibió en la acción de
Velavieta, ocurrida el 9 de diciembre de 187J, el REY (.que
Dios guarde), y en su nombre la RBINA Regente del ReInO,
en virtud de lo dispuesto en el artículo JI del reglamento
de la Orden ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que s~licita; disponiendo que dicha pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Zamora, á partir del 16 de mayo de 1884, ó sea con cin-
co años anteriores á la fecha de su instancia, único retro-
ceso que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento, el
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del interesado y dernés efectos. Dios !\iUarde á V. !. mu-
chos años. Madrid JO de octubre de 1889:
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castii:la la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancie promovida 1'01' el
licenoiado del üjército, Francisco Garrido Guevara, ve-
cino de Serón, provincia de Almería, en solicitud de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pe-
setas, anexa á una cruz del M~ito Militar, que le fué otor-
gada, sobre el campo de batalla, por el General en Jefe del
Ejército del Norte, en recompensa á la contusión leve que
recibió en la acción de Velavieta, ocu-rrida el 9 de diciem-
bre de 187', el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, en virtud de lo preceptuado en el art. JI
del reglamento de la Orden, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita; disponiendo que dicha
pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Almería, á partir dcl l. o de mayo de 1884,
ó sea con cinco años anteriores á la fecha de su instancia,
único retroceso que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid jo de octubre de 1889.
CI1INCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, Pascual Gargallo Gil, vecino de
Teruel en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la, .
pensión mensual ie 2'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mé-
rito Militar, que le fué otorgada, sobre el campo de batalla,
por el General en Jefe del ejército del Norte, en reCOll1-
pensa á la contusión leve que recibió en la acción de Vc-
lavieta, ocurrida el 9 de diciembre de 187), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
en virtud de lo prevenido en el arto 31 del reglamento de
la Orden, ha tenido á bien oneeder al interesado la gracia
que solicita; disponiendo que dicha pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Te-
ruel, á partir del 20 de abril de 1884,6 sea con cinco años
anteriores á la fecha de su instancia, único retroceso que
consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos. Dios guarde á V. K mu-
ohos años. Madrid jo de octubre de 1889.
CKINCI4TLLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del Ejército, Pedro de la Calle More-
no, vecino de Cáceres, en solicitud de relief y abono, fue-
ra de filas, de la pensión mensual de ~'50 pesetas, anexa á
una Cruz del Mérito Militar, que le fué otor zada, sobre el
campo de batalla, por el General en Jefe del ejército del;
Norte, en recompensa á la herida leve que recibió en la ac-
ción de Velavieta, ocurrida el 9 de diciembre de IBn, el
RIIT (q. D. g.), yen su nombre la RIUfA Regente del Reino,
en virtud de lo dispuesto en el arto J 1 ~.l reglamento de ~a
Orden ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que soiicita; disponiendo que dicha pensión le sea satisfe-
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chao por la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Cá- ,
ceres, á partir del I I de junio de 1884, 6 sea con cinco
años anteriores á la fecha de su instancia, único retroceso
que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el
del interesado y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
0005 años, Madrid jo de octubre de 1889.
CHINCHILLA
~.nor Capitán general de Extremadura.
Garcia, que presta sus servicios en el tercer bata1l6n del
regimiento Infantería de Asia, núm. ';9.
De real orden lo digo á V. F.. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madr id j o de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de Cataluña y General Jefe de la
5.- Dirección de este Mlntsterio.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del Ejército, Bernardo Jiménez Fer·
nández, en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mé-
rito Militar, que le fué otorgada, según real orden de 1) de
octubre de 1880, en recompensa al mérito que contrajo y
herida que recibió en la acción de Iavie (Cuba), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al inte-resado la gracia que solicita;
disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Cáceres, á partir
de 1.° de abril de 1887, mes siguiente al de su baja en el
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento del
recurrente, como resultado de su petici6n, elevada por
V. E. á este Ministerio en 2 de septiembre último. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid )0 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en el cargo
de ayudante-de campo del general de división, Consejero
del Supremo de Guerra y Marina, D. Francisco Gamarra,
al comandante de Infantería, D. Enrique Rivero y Videz,
que desempeñaba este cargo en su anterior destino, según
real orden de 30 del actual (D. O. núm. 240).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Sei'lor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5" Dirección de este Mi-
nisterio.
Señor Capitán general de Extremadura.
_.-
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-G>\BINETE KILlT AR
:Excmo. Sr.: Con esta fecha digo á S. A. R. el Señor
Capitán General de Ejército, Duque de Montpensier, 10 si-
guiente:
'«Accediendo á los deseos de V. A. R., el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
nombrar su ayudante de campo, al comandante del regi-
miento Caballeria de Alfonso XII, D. Lula Lerdo de T.
jada y San Juan.~
De real orden lo traslado á V. B. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )0 de octubre de 1889'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. R á este
Ministerio en 22 del actual, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo á las inmediatas órdenes de V. R., al
comandante de Infanteria del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Orense, núm. ')7, D. Jacobo San Marttn
Lozano, con arreglo al real decreto de JO del actual
(D. O. núm. 240).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid) I de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor General Jefe de la 5.· Direoción de este Ministerio.
t
- -<,><,<>---.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la Rl!lIlfA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY ('1. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo de ~. E. al teniente coronel de
CabelIeria, D, Eduardo Caballero y'l'orralvo, el cual ha
cesado recientemente en igual cargo que desempeñaba cerca
del general de división D. Francisco Gamarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l. muchos años, Madrid
'1 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de AndaIucia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la &._Dincción de Hte lIiDl8terio.
t.& DJR1IttI6••-t-.- SICCI6Je
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á I
este Ministerio. en 22 del actual, el RI!Y (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á "bien dispo- I r;H'~C.H".lA
ner, que el capitán de InJanteria. D. José Arrecibita zo-I Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
nrilla, cese en el cargo que desempeña en el Depósito de .
~tramar en Barcelona; quedando 'en sítuaeién de reem- : Señor General Jefe de la 5" Dirección de elite Mini13terio.
pi ¡J.O en el punto que alija, y ocupaado la va..nte que ésto ~
deja, el do la, misma clas., y arma, D. GoJUalo .Vera.,
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Excmo. Sr. : Accediendo á 10 propuesto por V. B. á
este Min isterio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q , D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división Don
Hipólito Obregón y Diez, segundo jefe de ese real cuer-
po, al comandante de Caballería, D. José de la Guardia y
Vega, el cual desempeñaba el mismo cometido á la inme-
diación de dicho oficial general, en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ;1 de octubre de 1889.
CHIKCHfLLA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5" Dh'ección de este Ministerio.
Excmo. Sr . : Accediendo á lo pr opuesto á este Minis-
terio, por el teniente general, en situ aci ón de cuartel en
esta corte, D. Baltasar Hidalgo de Quintana, S. M. la REI-
NA Regente d 1 Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q . D. g.), se ha servido nombrar oficial á las órdenes
de dicho oficialgeneral, al teniente del re gimiento Lance-
ros de Sagunto, 8.0 de Caballeria, D. Enrique Gómez de
Bonilla y Diaz, el cual reune las condiciones exigidas por i
el real decreto de )0 del actual (D. O. núm. 240), para el
desempeño de tal cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
;1 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5 .' Dirección de este Ministerio.
INDEMNIZACIONES
5 ·' DIRECCION .-t,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 25 de septiembre último , desempeñada, en el indi-
. cado mes , por el capitán del regimiento Infantería Reser-
va de Estrada, D. Fernando Rodríguez Jiménez, que
desde Estrada se trasladó á Ponteved ra , con objeto de hacer
efectivos varios libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V . E. muchos años. Madrid
.30 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de GaUcia.
Excm o. Sr. : El REY (q . D. g.), yen su nombre la RaINA
Regente del Reino, ha teni4lle , lfi.n aprobar, con d.reche
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~ la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. H. cuenta á este Minis-
terio , en 7 del actual, desempeñada, en septiembre anterior,
por el teniente del regimiento Infanteria Reserva de Za-
mora , D. Ramón t'rancia l'arajua, que desde et mencio-
nado punto se trasladó á esa capital, con objeto de entregar
y recibir armamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años, Madrid
3O'de octubre do 1889-
CHINCHiLLA
5enor Capitán general de CasUlla la VieJa.
. • _ '01' ..e<;-- .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RUNA
Regente del Reino, ha ten ido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el artículo 24 del re-
glamento vigente, las comisiones de que di6 V. E. cuenta
á este Ministerio, en 26·de septiembre último, desernpeña-
das, en dicho mes y en los de ju lio y agosto anteriores , por
el ten iente del regimiento Infanteria Reserva de Béjar,
D. Eusebio Alonso Calvo, que desde esa plaza se trasladó
á Salamanca y Béjar, con objeto de hacer efectivos libra-
mientos y conducir su importe.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid )0 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Sepor Capitán general de Castilla la Vieja.
- ICII '
Excmo. Sr.: El Rn (q. D. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el artículo 24 del Re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. B. cuenta á
este Ministerio, en 2; de septiembre último, desempeñada,
en el indicado mes, por el teniente del Cuadro de reclu-
taI!1161Ito de Gljon, D. Sét'gio Herreró CálJó, que desde
el mencIonado punto 56 trasladó á Oviedo, con objetó d.
hacer efectivos Iibramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Viej•.
--<'0<".-. '
Excmo. Sr.: El RIiY (q. D. g.), Yen su nombre la R'INA
Regente del Reino, ha tenida á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 24 de 'septiembre última, desempeñada en julio y
agosto anteriores por el teniente del Cuadró de recluta-
miento de Astorga, D. Eleuterio Madroñero, que desde
/ el mencionado punto se trasladó á esa capital y león,
para retirar un libramiento y hacerlo efectivo, regresasda
al punto de residencia del cuerpo.
D. r••1era.!! lo lij¡o , V. l. ,.. IN COWOcrlDliaf6'
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JO de octubre de 188g.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
o ...
mente Bodegas, que desde esa capital se trasladó á Hues-
ca, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamen-
to vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 24 de septiembre último, desempeñada, en julio
anterior, por el teniente habilitado del Cuadro de recluta-
miento de Astorga, D. Aurelio Rodríguez Rodriguez,
que desde el mencionado punto se trasladó á esa capital,
con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
30 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 26 de septiembre último, desempeñada, en agosto
anterior y mes citado, por el teniente habilitado del regi-
miento Infanteria Reserva de Fraga, D. Francisco Cle-
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 2) de septiem-
bre último, desempeñadas, en agosta anterior, por los ofi-
ciales que expresa la siguiente relación, que da principio con
D. Rafael Requena Ruiz, y termina con D. Santiago Gon-
zález de la Hoz, declarándolas indemnizables en la si-
guiente forma: las de asistencia á subastas, con los benefi-
cios de los arts . 10 y II del reglamento vigenter rl as de
dirección de las obras de Ingenieros de Seo de Urgel, con
los del arto 11; las de conducción de armamento, caudales
y recepción de quintos, con los del arto 24j y las de con-
ducción de documentación y caudales de los extinguidos
batallones de Reserva, con los gastos de pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Relaci6n que se cita •
Idern íd. desde íd. á Villafranca.
ldem íd. desde íd. á íd.
Idem íd. desde íd. á Mantesa.
Idern íd . desde íd. á Vich (anti-
cipo).
Id cru íd. desde íd. á íd. (consig-
. naci ón J ~ julio).
riel" íd . (íd. 3g-()~tO).
ldem íd . desde Barccloua á Villa-
franca.
Ide m íd . desde íJ.. á Figueras.
Idem íd. desde íd. á Gerona.
NOMBRES
. . ~
» Julio Llorente Adam.•.••••••.••(
» José Montis Allendesalazar )
~ Francisco Benítez Medina 1'"~ Waldo Calero Iriarte...... : : : ~ : : :
D. Pedro Guardia Badía...•. . .• . ...
ClasesCuerpos
Regimiento Infantería~ T .
d G . • entente .e Ulpuzcoa.•.•••••
Idem •••.••••.••••.••• Otro. ..••••.••.
Idem .••... •.••..••••• Otro.•.....•..•
3·er batallón de ídem . "1 Otro...••••.•••
Regimiento Reserva de;
Villafranca del Pa- Otro .
nadés•.•••.•.....••.
Regimiento Reserva del Ot o
Seo de Urgel. S r .
3.er batallón delregimien.}
to Infantería de Gui- Otro....•.•...•
púzcoa. . •. • •.••• •••
Idem íd. Reserva de Vi-i
llafranca del Panadés, S Otro •.•••.••••
Idem íd 1 Otro ••.•..•.•.
Cuadro de reclutamien-'J
to de la Zona de Men- Otro .•••••••.•
resa .
. . I
Re~~m~en~o ~eserva de~ Otro .••.••••.•
le numo J ,
Regimiento Ca b a l lerta) Capitán ••••••••
de Mallorca..••.•. •. oS
Regimiento Infantería de) Otro •••• 1 •••••
Arag6n núm. 21 ...... \
Idem de Asta nl1m. ~9 .. 1 Otro .
II- .I I / c_o_m_iS__iO_"_e_s .__
t
Recepción de quintos del Cuadro
D. Rafael Requena Ruiz ..•.... " • . de reclutamiento de la Zona de
Vich. .
• Julián Gay Barbero ) IdedmFde léa íd. de Santa Colomal e aro S.
» Teodoro Vega Tabarés .•..... ... 1 ldem de la íd. de Manresa.
» Ios éCorch ón Diague.•...•. .•• , . ~ Conducción de a~mamento desdel Santa Coloma a Gerona.
{
ldem íd. para su entrega en eel
J> Pedro Asó Asó............. .... Parque, desde VilIafranca á
Barcelona.
» Tomás Monedero Calvo ...• • ¡ ldem íd ' . para íd. desde Seo de
. • .. ( Urgel a Barcelona.
I
J . C . ., ~ Idem de caudales desde Barcelo-• uhán amus Mijares ••..••••.• 'l na á Santa Coloma.
I
• Gregorio Lázaro Sanz ...•...•••••
El mismo •.••••••...•.••••.•.••••.
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NOMBRES
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D. Juan Hernández Casillas ~
• Francisco Valdés "•...•
~ Nicolás Martín Gómez..... ..••. Idem íd. desde íd. á Santa COloma.\
Idem de fondos al tercer batallón
del cuerpo en Tarragona.
Hacer efectiva la consignación en ,
Tarragona. . I
Idem íd. en íd. I
Idem efectivo un libramiento en
ídem.
Idern íd. la consignación de julio 11
en íd. I
Idem efectiva la íd. de agosto en I
Tarragona. '
Idem efectivos los libramientos de
julio.
El mismo ••••••..••..••••.....••.• \ Idem íd. de agosto.
t
Idem íd. los libramientos del cuer-
D. Ramón Santaló y.Tort., . • •• ••••. po en Lérida y regreso á Bar-
celona.
, o í Idem íd. del íd. en Lér ida y re-
» Manuel Gonzalez Hernandez.••.• ( greso á íd.
t
Idem íd. los libramientos en Ge-
• Miguel Sánchez Contador... •• ••• rona para los servicios en Fi-
gueras.
!Conducción de la documentación• o del disuelto batallón Reserva de» Félix Mínguez Gérvoles , " . . •• . • Barcelona numo 16, á Villafran- Ica del Panadés,
. • • ~ Hacer entrega de la documenta-
» Francisco Fernandez Fernandez .. ( ción d 1 Depósito de Reus.
o' \ Conducir de Lérida á Tortosa la
» Jose Paliares Grau .•.....•.••••• ( documentación y caudales.
• • o ) Dirigir las obras de pabellones en
» Francisco Macía y LIusa...••..•• ( la Ciudadela de Seo de Urgel.
» Santiago González de la Hoz.. "'1 Asistir á una subasta en Tortosa.
» Juan Ca bello Argut ............• ~
» Francisco Vázquez y Bordas .....¡
El mismo .......••.•...•••.....•.. 1
I
D. Juan Americh Rovira .•....•.••• ~
El mismo .•••......•..••..•...•..•í
D. Antonio Marsal Alemany.•..•..•{
..
ClasesCuerpos
D. O,. NÚM. '41
Administración Militar.. Oficial segundo.
C~at~ ~~.r.e.c~~~~~.i~~~~( Teniente ••••••
R .. R Iel~~;.~~t~...~~~~~~ .~~~ Otro •. . •••••.
C~~dL~~~:.e.c.l~:~~.i~~:~~Otro •.•.••••••
Subinspección de Inge-) C itá
nieros de ese distrito. \ apr n ••••••..
Administración Militar.. I Oficial segundo.
I I
1l- I I " \ .comi~ioncls ._1
Batallón Ca;adores de Fi-, Capitán........ Conducción de caudales desde I
gueras numo 6•..••.. \ Barcelona á Olot .
Idem íd 1 Otro........... Idem íd. desde íd. á Olot.
Cuadro de reclutamientO)
de la Zona de Santa Co- Teniente.••••••
loma de Farnés .•.•..
Regimiento Infantería de~
N . Otro.•••••••••avarra numo 25•.•••
Idem íd.. . .••.•••.... 1 Capitán ....•..•
Idem íd ..........••... 1 Otro .• "...•.••• !
Regimiento Infantería, Tenie t I
Reserva de Reus \ I n e....••.
Idern id •. " 1 oleo....•...... 1
i Regimiento Infantería) I
;:t~~~~ .d~ .S.e.o. ~~ .~~~, Otro...•.•.•••
Idern íd .•.......•..... 1 Otro...••••••••
Cuadro de reclutamiento~
d T Otro.••.••.••.•e remp ."..•......
Regimiento Cabal1ería~ Capitán••.•.•..
Reserva núm. l .••..• \
Madrid jo de octubre de 1889.
---
CHINCHILLA
¡~Excmo. Sr.: el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del
reglamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 25 de septiembre último, desempeña-
das en el indicado mes por el jefe y oficiales de Adminis-
tración Militar, comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Antonio Sánchez Cámara y ter-
mina con D. José de Lara Casasola, con objeto de con-
, tratar, á precios fijos, los servicios de subsistencias y pri-
meras materias de utensilios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )0 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Relación que se cita,
Clases
1
NOMBEES Plazas donde residen Puntos de la comisión
Comisario de segunda ... D. Antonio Sánchez Cámara ..•..•..•.•• Al'
Oficial tercero..•....... » Iulio Pérez Pitarch ...••.•.•..•...•• ~
"" ............}
Alcoy.
Otro................... » Bernardo Juan Burriel. .•..••••....•.
Otro segundo•.••.....• » José Pitarch Chabrán...•••.•.•.•.••• j Valenc............] Albacete.
Otro..•.....•.....•.... » José de Lara Casasola ••..•.....•.••. Castell ón.
" j
Madrid 30 de octubre de 1889.
... -
CHINCHILLA
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
INDULTOS
1.. DlRECCIDN-1.· SECCIDN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado, en el presidio provincial de Puerto Rico, Cria-
tóbal Expósito Expósito, en súplica de indulto del resto
de la pena de cuatbs años de prisión militar correccional,
que por el delito de desobediencia, con ocasión de servicio
de armas le fué impuesta en esa Isla el año de 1886, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 19
de junio último, y por el Consejo Supremo de Guerra y I
Marina, en 30 de septiembre próximo pasado, ha tenido á ¡
bien conceder al recurrente la gracia de indulto que so-1
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
JUSTICIA
1-" DIRECCION.-V SECCION
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente der Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 30 de septiembre último,
remite á este Ministerio testimonio de la providencia dic-
tada por aquel alto Cuerpo, el día 17 del mismo mes, en la
causa seguida en el distrito de Castilla la Vieja, contra el
teniente de Infanteria, D. Emet.erio Salvador Caselles,
acusado del delito de haber puesto en libertad á un paisano,
la cual providencia, es como sigue:
«Visto el dictamen d e los señores fiscales.i--Conside-
rando que el hecho de autos no llega á revestir caracteres
de deHto.-Se desaprueba la providencia que, con arreglo
al art. 4)0 de la ley de Enjuiciamiento militar, ha dictado y
consulta el Capitán general de Castilla la Vieja. y se ab-
suelve libremente al procesado teniente de Infantería Don
Emeterio Salvador Caselles.»
Lo que de real orden y con arreglo á lo prevenido en el I
artículo 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico
á V. E. para su noticia y efectos consiguientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madsid jo de octubre de 1889.
CHINCHILL.Il
Sleñor.....
-. -
LICENCIAS r
t.' DlRRCCION.-í',' SECCIÓN I
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciónde V. E., fe- :
cha 25 de septiembre ultimo, manifestando haber aotici- .
pado cuatro rqeles de licencia, .por asunto.s p~orios, para •
Francia, al corof1el de Infanterla de ese distrito, D. Juan
Madan Urion~b, el REY (q. D. g.), Y en su no rnbre la RE:- .
N .... Regente del Reino, Ita tenido á bien conceder al intere-
sado dicha licencia y aprobar el anticipo de la misma.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid jo de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector de la Cala General de Ultramar.
~. -
PENSIONES
1 " DIRECCIÓN.-t.' SECCItiN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen' su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D" Maria del
Valle y Guerra, viuda del capitán de Caballería D. To-
más Yanguas y Fernández, la pensión anual de 625 pesetas
que le corresponde por el reglamento del Montepío Mili-
tar, señalada al folio 107, como respectiva al empleo que su
esposo disfrutaba; la cual le será abonada, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el 12 de
mayo del corriente año, que fué el siguiente día al del falle-
cimiento del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
ooe
Excmo'. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R!!INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de septiem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á ,Doña
Notburga de Haro y Pacheco, viuda del comandarite de
Ejército, capitán de la Guardia Civil, retirado, D. Joaquín
Pacheco y V élez, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del 'Montepío Militar, seña-
lada al folio 107, como respectiva al empleo y sueldo que
disfrutaba sI indicado esposo; la cual pensión se abonará
á la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, mientras permanezca viuda y desde el 23 de abril
t -,
del corriente año, que fué el inmediato siguiente al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
JO de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'flor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Manuel
Quintero Garcia, padre de José, cabo segundo, que fué,
del ejército de Cuba, la pensión anual de I82'sopesetas,
<¡ue le corresponde con arreglo al real decreto de 28 de
octubre de 1811, por haber muerto su citado hijo d. resul-
D. O. NUM.. S4I 1.° NOVIEMBRB I~
1." DIRECCION,-V SECCIÓN
SUBSECRETARtA .-GABINETE MILITAR
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En real orden de fecha 8 del mes actual,
se dijo por el Ministerio de Estado á este de la Guerra, lo
que sigue:
<5. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la RBINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder, por decreto de 2
del corriente mes, las condecoraciones que á la vuelta se
expresan, á los individuos propuestos por ese Ministerio, en
'; y en 8 de agosto, y II de septiembre.o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de los interesados, que se citan en la siguiente relación,
que empieza con D. Eduardo Banús y Gorgui, y termina
con D. Salvador López Martin. Dios guarde á V. E. lOU-
chos años, Madrid 30 de octubre de 1889.
CHINCIIILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva é Inspector general de la Guardia Civil.
Relacián que se cita
Condecoraciones
CHINCIlILLA
Comendador ordina-
rio de la real Orden
de Isabel la Cató-
lica.
Caballero de la real
Orden de Isabel la
Católica.
RESIDENCIA
Madrid JO de octubre de 1889.
D. Eduardo Banús y Gorgui, sub-)
intendente militar.....•...•. '1
» M~nuelMellado é.Hi~.al.go, capi-Itan de la Guardia CIVIL ....•..
» Salvador López Martín, capitánl
de la Guardia Civil.. .. . ..... ,
I
... ...
NOMBRES
CHINCHILLA
CHINCHILLA
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2,' DIRECCIÚN,-l,' SECCiÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de cu brir las baj as
que existen en Filipinas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido resolver:
1.° Los Capitanes generales de los distritos dispondrán
la concentración de los 376 reemplazos que expresa el es-
tado que se publica á continuación, en cuyo número están
comprendidos los de reemplazos anteriores que dejaron de
verificar su embarco.
2.° Los mencionados reclutas se concentrarán en los
Depósitos de embarco, que en dicho estado se determinan,
á fin de que puedan verificarlo en el vapor que debe salir
de Barcelona, el día 13 de diciembre próximo, á cuyo efec-
to se expresa también el día en que, probablemente, tocará
dicho vapor en cada uno de los puertos en que habrán de
reconcentrarse los reclutas citados.
y 3'° Los Capitanes generales darán noticia á este
Ministerio, de los reclutas que hayan marchado á los pun-
tos de embarco, así como de los que hayan dejado de ve-
rificarlo, expresando las causas, y sujetándose en un todo
á los modelos circulados en la real orden de 12 de septiem-
bre de 1887 (c. L. núm. 368).
De la le S. M. lo oigo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
tas de accidente imprevisto en función del servicio; la cual
le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de la Coruña, desde el 8 de junio de 1888, en que
terminó la información de su pobreza, según lo determina-
do en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JO de octubre de 1889'
)
Señor....
Estado de los reclutas del reemplazo de 1888 y ante-
riores, que existen en cada distrito, y que han de
concentrarse en los Depósitos para Ultramar que se
señalan, para embarcar con destino á Filipinas en el
vapor que saldrá de Barcelona el dia 13 de diciem-
bre del presente año.
RETIROS
l·" DIRECCION.-t." SECCION
Excmo. Sr.: En vista dc la instancia promovida por el
teniente coronel del Cuadro eventual del regimiento de
Infant.eria Reserva de Soria, núm. 7, D. Baltasar Mo-
reno Morales, C'I súplica de su retiro para Sígüenza (Gua-
dalajara), con los beneficios que concede 01 arto 15 de la ley
._.-_.... _--
CHINCHILLA
,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.3 Dirección de este.Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del General de
brigada de la sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. PedrÓ Ferrer y Ros, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q, D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JO de octubre de 1889.
[3 diciembre.
1,0 d1Clembre.
6 diciembre.
CHINCHILLA
Barcelona ,
1
Depósitos Fecha
d e Ultra ma r en que deberá
en que tocar el vapor en
han de concentrarse cada puerto
para e rn barcar
IN"~I~~~
1
: 3.,
: ;'.. ol : .,<>.
• ,no 1-------1.------
DISTRITOS
Madrid 29 de octnbre de 1889.
Galicia.. . . . . .. .. . . . J3 (
Burgos , 9 e ñ
Provincias Vascongadas ..•... ¡ 4 1 oru a ··
~ast~lIa la Vieja ....•...... "1 41
, .astllla la Nneva. . . . . . . . . . . . 4Ó}
Andalucía ·1 3I Cádiz .
Extremadura. . . . .. 2
Granada ,. . . . . .. . . . .. 20
~~~~~~a '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: 3~ I
~~~:;~~A~ :: :::::::.::.::::::: ~~.' ,
Islas Baleares . i~1
I
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de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. nú-
mero 295), á que se considera con derecho por haber ser-
vido en Ultramar más de seis años, el REY (q, D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la expresada solicitud, disponiendo que el refe-
rido teniente coronel sea baja, en fin del presente mes, en
el arma á que pertenece; expiéndosele el retiro y abonando-
sele , por la Delegación de Hacienda de Guadalajara, el
sueldo provisional de 405 pesetas al mes, y por las cajas
de la Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 135 pesetas mensuales, como comprendido en
la regla segunda de la real orden circular de 21 de mayo
último (c. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Mar ina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y General
Jefe de la 5," Dirección de este Ministerio.
~._..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 7 de
mayo de 1888, por el coronel de Ingenieros, retirado en
Barcelona, D. Juan Gaya y Sanmartín, en solicitud de
mejora en el haber que disfruta, fundándose en que, ha-
biendo completado seis años de servicios en Ultramar, se
halla comprendido en los beneficios que determina el ar-
tículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885 (c. L. núm. 295), el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, oido el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 4 de septiembre del año próximo
pasado, y de conformidad con 10 dispuesto en la real orden
de 31 de mayo último (c. 1. núm. 231), ha tenido á bien
conceder al interesado el aumento de la tercera parte de su
sueldo, que con el de 5'7'50 pesetas que le fué asignado al
expedírsele el retiro, componen un total de 690 pesetas
mensuales, que con arreglo á lo prevenido en la de 21 de
mayo del, corriente año (c. L. núm. 210), le serán satis-
fechas por la Delegación de Hacienda de la citada pro-
vincia, así como también las diferencias de este señala-
miento al menor que ha venido percibiendo desde 1. 0 de
junio de 1887 que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Emmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), yen su nombre la REI:'A
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, en el uso
de la plaéa que se concedió al capellán Hgundo D. Tri-
© Ministerio de Defensa
nidad Blanco y Gómez, al expedirle el retiro, según real
orden de 10 de julio próximo pasado (D. O. núm 15.3), que
es lo único que ,por sus años de servicio le corresponde
contarme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. Em." para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Em." muchos años. Ma-'
drid 30 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Vicario general Castrense.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
SUPERNUMERARIOS
t: D1RECCIÓN.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 8 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el teniente del Arma de Infanteria, D. Ramón
Blardony Perera, en situación de supernumerario, sin
sueldo, en esas Islas, en solicitud de vol ver al servicio ac-
tivo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, con arreglo al art. 4.° del real decreto de 2 de
agosto último (c. L. núm. .362); debiendo continuar en su
actual situación hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Jo de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez D. Jesús Galán Gutiérrez, perteneciente al Cuadro
eventual del regimiento Infantería Reserva de Tortosa nú-
mero 15, en solicitud de pasar á situación de supernumera-
rio, sin sueldo, por dos años, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á
las prescripciones del real decreto de 2 de agost<\ último
(C. 1. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 188<).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe ele la 5. 8 Dirección de elite Ministerio.
_. -'"~~7-''''' •.•
Excmo. Sr.: En vista de la real orden de 14 del actual,
dictada por el Ministerio de Ultramar, nombrando oficial
tercero de la Secretaiía del Gobierno General de la Isla de
Puerto Rico, al teniente del regimiento Infantería Reser-
va de Gracia, núm. 11, D. Juan Barrera Sau, .el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido :i bien resolver, que el citado oficial pase á aitua-
. -
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ci6n de supernumerario, sin sueldo, con arreglo á lo que
previene el art. 29 de la ley Constitutiva del Ejército, y te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1. 0 del real decre-
to de ~ de agosto último (c. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 I de octubre ele 1889.
CHINCHILLA
se servirán remitir á esta Dirección, á la mayor brevedad,
copias de las hoj as de servicios y de hechos, conceptuadas,
de los coroneles que sirven en los suyos y figuran en el
escalafón del año actual, desde D. Ramón Bermejo y En-
rique de Guzmán, hasta D. Eduardo Verdes Montene-
negro y Verdes Montenegro, ambos inclusive.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .31 de octu-
bre 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico y Ge- Excmo. Señor .....
neral Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
. ,- .._-----.~
Bermüdes Reina
C!2Z!!
C1RCULARES y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
DESTINOS
1,' DIRECCION,-2" SECCION
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, D. Rafael Llofriu Estela y D. Antonio
Pastor Prieto, que prestan sus servicios: el primero, en la
Capitanía General de Granada, y el segundo, en el Gobier-
no Militar de Alicante, cambien, respectivamente, de desti-
no; debiendo tener lugar el alta y baja correspondiente en
la próxima revista del mes de noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de octu-
bre de 1889.
Bermúdee Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos Señores Capitanes generales de Granada y Va-
lencia.
-.-
HOJAS DE SERVICIO
1-" DlRECCION,~.' SECCION
Circular. Los Excmos. Señores Comandantes genera-
les Subinspectores de Artilleriade los respectivos distritos,
Circular. Los Excrnos. Sres. Comandantes generales
Subinspectores de Ingenieros de los respectivos distritos,
se servirán remitir á esta Dirección, á la mayor brevedad,
copia de las hojas de servicio y de hechos, conceptuadas,
de los señores coroneles que sirven en los suyos y figuran
en el escalafón del año actual, desde D. Leandro Delgado
y Fernández, hasta D. Juan Terrer y Leonés, ambos in-
clusive.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid JI de octu-
bre de 1889.
Bermüder Reina
Excmo. Señor....
-- -
LICENCIAS
t,' DlRECCION,-t,' SECCIÓN
Enterado de la comunicación de V. S., fecha 16 del co-
rriente, he tenido á bien conceder dos meses de licencia,
por enfermo, para Alicante, al alférez alumno de esa Aca-
demia, D. Luis Castilla Portugal y Jofre, por serle ne-
cesario para el restablecimiento de su salud, según se ma-
nifiesta en el certificado facultativo que con dicho escrito
se acompaña.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid JO de octu-
bre de 1889.
Bermúde{ Reina
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Valencia y General Jefe de la 5.a Dirección de
este Ministerio.
_.-
P ASES A OTRAS ARMAS
2·" DlRECCIÓN.-t." SECCIÓN
Resoluciones dictadas por esta Dirección para el alta y baja
Fecha ~
eoW8l1CIU de la c o m unic ac i é n
en que de rermsiou~ NOMBRES Resolución Cuerpos en que son baja Ideben ser alta Día Me. Alio I
Soldado. Germán Tejero San Román .... Pase á Cara-
1.° septiembre. 188cbineros ... Reg. Inf.' Reserva de Zamora núm. 53 EstepC;>na..
Idem..•. Leandro Marquez Núñez ....... Idem........ Reg. Infantería de Bailén núm. :¡4... , Algeclras., :¡7 ídem .••... 18~
Idem .... Raimundo Espinosa de Ano .. " Idem........ Reg. Infantería de León núm. 38...• Idem ...... 10 ídem ..•.•• 188ci
. Idem .... Alejandro Díaz Ruil:.... ' ...... Idem........ Reg. Infantería de Asturias núm. 3J•• Idem ..•..• 2 ídem ...... I~
Idem .... Ram6n Corral Fernández ...... ldem ........ J{eg. Infantería de la Lealtad núm. 30. Idem .•.•.• ~~ ídem ..••.. '889Idem.... Mauricio Roselló Blanco ..•••.• lldem........ Reg. Infantería de Reserva núm. 67..• Cáceres ••• ídem.••.. , '889
Idcm•••• Juan Romero Chiquillo•••.•• '" Idem ..••.••. Zona de Utrera núm. 18•..•••••••••• Algeclras•• 36 ídem •••••• 1889
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Marii
Cuerpos en que son baja
..-
ResoluciónNOMBRES
Madrid 29 de octubre de t889.
Clases
_L.
~oldado. l~chast i án Moreno Medina .. . . .. Pase á Cara-
I bineros •. • ·¡Reg. ln fantería de Reserva núm . 67 Cáccrcs '"
Idern IFrancisco Meijide Inc ógnito Idem Reg. Infantería de Murcia núm. 37 Algeciras . .
lIern ' José P érez Ser ra no Idern IReg. lr-fnnterl a de Rese rva núm . 20 . • Hu elvn .
Idcrn iLorenzo Plaza Pedruclo Idern .. • . . .. . .Cuadro de Reclutamiento núm. 53.•• . Guip úzcoa .
Idem ·Cayo Prieto Palencia .; Idem 1Reg . Infantería de Valencia núm. 23 . Barcelona.
Cabo 1.° Angel Andrés Calle ldem 1Reg. Infantería de Rc?crva núm. 58 . • . GuipÚz~oa.
Soldado. Ramón Benítez Santiago Idcm " Batallón Caza,dores num o7 · ·; ·· · · · · ·· Va~c~cla. '1
Corneta . Juan Bueno Morales . . . . . • . . . . . Idern ... .. • • . Reg . Infantería de Reserva numo 62. . . Gu ipúzcoa ,
Solda do , Anton io Prats Sánchcz Idem Cazadores núm. 9· · .. · . · .. .....•.... M álaga 1
Idcrn Manuel Lagc Arrojo Idern Reg . Infantería ~e Toledo núm . 35•. .. GuiPÚzcoa. ¡
Cabo 1.° Domingo Rey Pena ldcrn Rcg , Reserva num o31 Huel va .
Músico . Crispín Ruiz Acedo• ...•... • ..• Idern Batallón Caz~dores de Tarif? núm . 5.. Estepona .. \
Sarg, z .• Daniel Rodríguez Costa ldcm Rcg , l nfantcriu de Toledo numo 35 Idem .
Soldado. Juan Fern án .lez Alvarez Idcrn Reg. Reserva núm. 54 Asturias ..
ldcm. .; León Fu entes Ord óñcz.. . .. • . . • Idem Reg. Infantería de Cuenca núm. 27: Sal arnanca .
Idem Lorenzo de la Plaza Sá n ch cz Idem Zon a núm. 1. Alicante"'
1
Idem Cecil io Capilla Garcia Idem Reg . lnfantcria Am érica núm . 14 H uesca ..
Sa ru. 2.° Manuel Caro Vinagre Idem Rcb. Reserva núm. 65 Huelva .
Cabo 1.° Juan Caraballo Utrera " ídem Reg. Infantería de Seria n úm. 9 Idcm. ..•. .1
Soldado. Andrés Avclino Diez ldcrn Rcg. Infantería de África núm. 7...•.• Gu ip úzcoa ,
Idern Fructuoso Moreno Alvarez . .•.. Idem Reg . Infantería de Extremadura n." 15. Huclva ..
ldern •.•. Jenaro Pérez P érez " ... . .. ... • Idem Re g, Infantería del Príncipe núm . 3 . . • Est cpona . .
Idem Francisco Reimun do Sendín Idem Reg. Reserva núm. 57. .....•...•.. •.. Idem. . , .
Cabo 1.° Luis Ferrer Lorcntc Idem •....... Rcg, Infantería de Córdoba núm . 10 Málaga .
Soldado . Manuel Gil Bor án ldern Zona militar de H uesca núm. 41 Huesca ..
ldem .. . • Jos é Mar ias Morales • ..•. .. .. .. Idcm Batallón Cazadores de .\Iadrid núm. 2. Guip úzcoa ,
ldem.. ; Miguel Zurita Górncz ld crn Rcg. Reserva de Caballería núm. 23 Granada .
Sargo '2.0 D. Florencia Dutilli Solano ldcm Reg. de Hú sares de la Princesa Estepona •.
Soldado. Ram ón Conde Sierra . . . . . . .. . • • Idem ..... ••. Reg, Reserva de Caballería núm. 17 Castellón .•
Sargo 2." Enrique Miguel Ballestero... . .. Idem .. • . . . • . Cazadores de Almansa de Caballería Estepona .•
Cabo 2.° Lucio Figueruelo Hernández.•. Idern Reg . Reser va de Caballería núm. 27 Gerona .
Artillero Pablo Solé V all Berdú Idern - Primer regimiento de Montaña Tarragona.
Corneta . Francisco Alonso Rodríguez ..• Idem Quinto Batallón Artillería de Plaza Barcelona.•
Artillero Adr ián Tornero Jiménez...••.• Idem Cuarto reg im iento Divisionario ...•... Alicante .
Soldado. José Sepúlveda García •.•.• ..•• Idem Primer regimiento Zapadores Guipúzcoa.
Idem Angel Montero Fernández Idem Cuadro de Reclutamiento núm. 65 Badaioz...
Idem Cayo Indigo González ldern Tercer batallón reg imiento de Africa.. Algec iras .
Idem Juan Juárez Romírez •.•..••• •• Idem Tercer batallón del reg. de León Gijón .
Idem Joaquín Jaime Casas ••• .••••••• Idem Batallón Dpt .? Cazadores de Arapiles.. Málaga .
Idem•••. José Mejuto Vicites Idern Tercer batallón del reg. de Luzón n.? 5R Huel va ..
Idern Vicente Molina Fernández ldcm Batallón Dpt," Cazadores de Arapiles.. Estepona. .
Idem Manuel Martín Escobar Idem Batallón Dpt.? Cazadores de Arapiles.. Málaga ..
Idern Isidro Moreno Torres ...•..•... Idern Tercer batallón del reg. de Mallorca•• . Castellón ..
Idem José Martínez González ...... . Idem Tercer batallón del reg. de Córdoba.. . Almería .. .
Idern Jacinto Martín Notario • •. ..••. Idcm Batallón Dept," Cazadores de Madrid .. Guipúzcoa,
Idem Juan Mora Barroso Idern Tercer batallón del reg. de Castilla Badajoz .
Idem Anselmo Martín Centeno • ...•• Idem...•. ... Batallón Dpt.? Cazadores de Madrid Algeciras. .
Idem Abelardo Marr inez Riego Idem Tercer batallón del regimiento de Soda Algeciras..
Idern .. •. Francisco Moure Serrano Idem Tercer Bón. del Reg. de Toledo n,? 3~. Huelva .
Idern ~erna!ldo M~rtínBenome .....• Idern Tercer batallón del regimiento de Soria Algeciras..
Idem ¡. rancls.co Miguel García . . . • • . . Idern Tercer batallón del reg. de Córdoba•. . Cádis ..•..
Idem Emetl:no Marcos Morán Idern Tercer batallón del reg. de Canarias Cáceres . • .
Idem .. : . ~rancl~co Pa~eja Marín .••.•.•. Idern Tercer batallón del reg. de Granada Estepona • .
ldem 1lbu,rclO Pau.ño Ramos ..•. •.•. Iclem Batallón Dep.u Cazadores de Madrid •. Idem .
ldern.• . . Santia go PaOlZo López Idem Tercer batallón del re~ . de ~ilén Málaga ..
Idem Lorcnzo Pl aza Pedruclo Idem Cuadro de reclutamiento núm. 53. .•.. Idem ..
Idem Juhán Palafox Castaño Idem Cuadro de reclutamiento núm. 7 Bilbao .
Idem Juan Pinto Sastre Idem Batallón Dep.· Cazadores dn las Navas Málaga .
Idem Juan Perelló Perelló Idem Tercer batallón del reg . de Guadalajara Mallorca ..
Idem An~onio Pajares Vega Idem Tcrc<:r batallón del reg . de Soria AIgeciras .•
Idem .•. • Jacinto Rebollo Martín Idem Batallón Dc:p.o Cazadores de Barbastro Málaga.•••
Idem Rafael Rodrí~uez Rodríguez .• • • Idem Tercer batallón del reg. de Toledo .•. , Idem .
Idem Ma~tín R~dnguez J iméDez ld em T "rcer batallón del reg imiento de León Idem .
Idem Jose Rodnguez' Benítez [dem !3.atallón Dep.o Cazadores de Cuba .••. Idem .
Idem José Ragel Urbano " Idem I ercer batallón del reg. de Soria Idem .
Idem Juan Rubí Martín ' Idem .. . . • •. . Terer batallón del reg. de Córdoba Almería ..
Idemo,. ; José R~ig S~ball Idem.. . • .. • . Tercer batallón del reg. de Vizcaya ••. Alicante ..
Idem.••• Antomo Relg Lao . • . • •. . . . • . " Idem Tercer batallón del reg. de Sod a .•.•• Málaga..•.
Idern. ; .• Anast~sio Ral~8co Grande•.•. " Idem. •. . . . • . Terccr batallón del reg. de Canarias . . Idem •.•••.
Idem•••• An~onlo Rodngu.ez Blanco. . ... Idem ••... .. . Tercer BÓn. del reg . de Baleares n.o 41.. Itlem . .•••.
Idem AleJandro. Reque¡o Bartolomé .. Idem Batallón Dep.u Cazadores de Las Navas lJem .
ldem Bartolome Torrens Literas..•.•. Idem Tercer batallón del reg.de Guadalajara. Mallorca ..
1 Idem •••. Salvador Tamarit Pastor . . . . . . • Idem Tercer batallón del reg . de Vizcaya Alicante .
I
Idem Juan Pérez Ru iz [dem Tercer b:;tallón del reg . 'del Rey n .o l. Gu ipúzcoa .
ldem Jos~ Toquero Rubiño.•.....• .. ldero....... Batallón Dep.u de Cazadores de Cuba. Málaga••..
en que
deben ser alta • " iD.a M.. Ano 1
'. 1 1- 1 · 1______ ---- ---¡
(.0 sept iembre. 1889 1
24 ídem. •.• 1~8g I
6ídem 1889'
31 enero... .. 18')9 !
18 septiembre. 18Sl9 1
1.0 ídem, .. '" 1889 '
l.o 'oetu5re '" 18~g :
Ig lsept iembre. 1 8~9 !
r3 ídem 1 8~9 1'
I S¡ídem 1889.
2\ ídem. . . . . . 1 8~9
15 idcrn 188g !
15 idem 18891
31 marzo.... . 1889!
15 septiembre . 188q '
17 ídem...... 1889i
!:< oct ubre . c, , 18S9 .
8 ídem ..... . IdRg
4 ídem..... . IS89 i
2 ídem ...• . 18"91
6 ídem.. .... 188'l ll." ídem .. .. .. 1~89
l .oídem IS?q .
[.0 ídem t839 :
5 ídem.... .. JílQg l
:0 septiembre. 1889 1
24 ídem... . . . 1889
12 ídem. . . . . . J!~89
7 octubre. .. 188g
ti ídem ...... 1889
26 septiembre. 1889
5 octubre. 1>-89
r ," ídem .... .. 18119
I"¡ septiern bre o 1889 ,
28 ídem...... 18Rg '1
• ) 1889
15 mayo... . • 1889
1.° febr ero . .• . 18~9 i
15 abril .. . .. . 1889 1
II enero " . .. 1889 '
1.° ídem. . . . . . 1889
1 Ú abril ..•. " 1889
1.° marzo... "¡ 1889
31 enero.... . 1889
1. o abril. ... . . 1889
30 ídem.. .. . . 1889
1.° ídem ...•.. 1889
14 ídem 1889
31 dic iembre., 18b~
15 enero ,; .•. 188g
25 mayo... .. . 1889
15 enero.. ..• 1889
3J diciembre.. 1888
15 ma yo • . . t. I~g
28 enero . ... • 18}.>g
. 27 septiembre. 18~9
4 agosto... .. 1889
31 marzo.... . 1889
15 abril.. .•. . 188g
) ) 1889
8 abril...... 1889
31 mayo . •. • . 1889
1.° feb-ero.... 1889
) ) 1889
18 febrero •. " 18~9
21 ídem .. .. . . '889
1I ídem...... 1889
15 enero... .• 1889
15 ídem ...... 1889
) J 18~
3' diciembre .. 1888
1.0 marzo. •. •. 1889
2Ó ídem .... " 1889
23 mayo. .... 1889 ,
27 febrero.... 1889 /
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REDENCIONES Y ENGANCHES
6·' DIRECCION.-INTERVENC10N GENERAL
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar en 26 del oorr-íerrte, para pago de cuotas
finales de los indtviduos que terminan sus compromisos en los meses de julio á noviembre del año actual,
con expresión de los cuerpos á que pertenecen, y cantidad que á cada uno corresponde, cuya noticia se pu-
blica en cumplimiento de lo prevenido en la aclaración 7. a de la circular de la suprimida Dirección General
de Administración Militar. fecha 11 de junio último, inserta en el DIARIO OFleI, L núm. 129.
»
»
750
Ejército d~ Cubito
CUERPOS
) 1Manuel Gallardo Serrano...•••••.••••.••
,'/~ BamtaellrÓOnJ,C.a.z.a.d.o.r.e.s .d.e.•Is.ab.e.l.l.I. n..ú.- Armando Mdlet Zaldivar .•.•.••••...•..., Santos Hernández Hernández .•••••••••••Ramón López Sánchez..••••..••..•..••••
l ~ ¡ Francisco (:asta.1er,a Górnez..••••••.••••.
( • , Domingo Diéuuez San .\Iamed •. , .•••.•..
~ Br ig ad.i Sanitaria............... Castor Sa1zud o DL1Z.•••••••••••••••.•.••I Pe,l,ro Los' Rí?s Pascual •..•..••.•.•.•••., j o sé Araujo Cruc.s ...•..••..•.•.•..•.••
¡' Roscl1t!u .vléudez Pérez ••••••••••••••••••
\ Au.Iré . Redondo Cal dcrón .••••••••••••••
Guardia civ il.c--Comandanc ia de j u.m Górnez Borrero .•.•••.•..••..•••••.
de Matanzas ••••.•••.......... '1 Ferm ín ",ida! Mort ín .
D. M'muc l Martín vlorales ..••••••••••...
Manuel Burrera Migues .••••••.••••••.•••
J (
Ma-rue l Pérez García .•.••••••..•••••••••
Idem íd. de Holguín............ Sil1l.ón L1~rente l.lorente ••••••••.•.•••••
J use Rodr-íguez Valenzuela .•.•.••..•..••.
Idem íd. de Colón Julián Garcia Expósito .
60.)2)
62·799
63.408
80.448
88.)23
6,.475
62·7°1
8,. 165
81i.)27
62. 6 0 4
(,6.632
6:2.4'l'
87.468
76. 09 2
66. 609
86.245
70 • 298
86.246
74.9 10
Número ~_CrOH Tom POi CUERPOS 1
del NO~IBRES
¡c o m p r o m i so ------------------1--------------.------- - Pesetas los. ----;::~I
' '---1------1
3001 ; I
30 0 I I • loo » I~~~ ~~ \
76 \3 6:
100 »1
30n »~ I. I 'jÚ ) 6
3,° »
[,O »
j~~ ;; I
3
00
»\1.650I 50 »
)00 »
30 0 :&
-~ 250 ) J300 )
200 »
65 0 •
Ejército de Puerto Rico
Batallón Infantería de Alfonso XIII Antonio González Garvarín ...•.•..••..•.¡ I J~lan C!uitcras Roq?eta .........• ~ ...•...
)
Francisco Fuster P¡Da.........•.•.......
José Ruiz Vergara ..•...•...••••••.•••••
, Guardia civil.-Comandancia de Miguel López GonzáJez............•....•
j. Puerto Rico.................. Euge,ruo Nieulant Lozano .....•..........Eugenio Fernández Santa María..••...•..•Leandro Arce Martinez •.••..•••• " .•••••
o \ José Rodríguez Fernández••.••••••.••..I I TOTAL .
30 0 ..
)00 »
200 »
200 »
15° »
15° »
15° :»
150 ~ 1150
7.076 )61
30 0 ~
7.076 }6/
Madrid )0 de octubre de 1889. J. Sanchi{
-..
VACANTES
1.' DlRE(:CION.-2.& SECCION
Bermtidee ./.?eina
Excmo. Señor General Jele de la 5." Dirección de este
Ministerio Señores Directores Subinspectores de Sani-
dad Milita~de los Distritos y Plaza de Ceuta, Di-
rectores del Instituto Anatomo-Patológico y Parque,
y primer Jefe de la Brigada Sanl aria.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante en el
distrito de Filipinas, de médico mayor del Cuerpo de Sani-
dad Militar, por fallecimiento de D. José So11s y Bazán,
ocurrido el día 3 I de agosto próximo pasado; y debiendo
proveerse con arreglo á las bases que establece la ley de
19 de julio ultimo (c. L. núm. J44), lo participo á V. E.
para que, disponiendo llegue á conocimiento de los de di-
cho empleo é inmediato inferior que prestan servicio á sus
órdenes, sean cursadas á esta Dirección, antes del 20 de
noviembre próximo, las instancias de los que deseen ocu-
par dicha vacante.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de oc-
tubre de 1889.
_..
1.' DIRECCIÓN.-2.· SECCIÓN
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Cumpliendo, en 1.0 del próximo mes de
noviembre, los doce años de efectividad en su empleo, el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita....
res, D. .José Ortiz de Zárate, que presta sus servicios en
el Gobierno Militar de Figueras; y teniendo, por lo tauto,
derecho á que se le acredite, desde dicha fecha, la gratifica,
ción mensual de ,30 pesetas, que determina el arto 3'° del
real decreto de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 452),
lo participo á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. •
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid) 1 de octu-
bre de 1289.
Bcrmsidee Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5." Dirección de este
Ministerio.
. Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
"
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Circular. Excmo . Sr . : Existiendo una vacante de far-
macéutico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, en el
distrito de Filipinas, por ascenso, según real orden de II
del actual (D. O. núm. 226), de D. Alejandro Alonso y
Martínez, y debiendo proveerse con arreglo á las bases
que establece la ley de 19 de julio último (C. L. núm. 344),
lo participo á V. E., para que, disponiendo llegue á cono-
cimiento de los de dicho empleo é inmediato inferior que
prestan servicio á sus órdenes, sean cursadas á esta Direc-
ción, antes del 20 de noviembre próximo, las instancias de
los que deseen ocupar dicha vacante.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de oc-
tubre de 1889.
Bermúder Rlitrll
Excmo. Señor General Jefe de la 5" Dirección de este
Ministerio, Señores Directores Subinspectores de Sa-
nidad Militar de los Distritos y Director del Labora-
torio Central de Medicamentos.
en e
Circular. Excmo. Sr. : Exi ste una vacante de maes-
tro de Fábrica de cuarta clase en la de Murcia, de oficio
polvorista, dotada con el sueldo anual de 2.100 pesetas y
demás ventajas que concede el reglamento del personal del
Material de Artillería.- Las oposiciones para proveerla
tendrán lugar ante la Junta Facultativa del mencionado es-
tablecimiento, dando principio el día 16 de noviembre pró-
ximo venidero, con sujeción á los programas mandados
observar. :-Los aspirantes dirigirán sus instancias á esta
l.. Dirección, para antes del día 8 de igual mes, directa-
mente y acompañadas de certificación de buena conducta,
si son paisanos, y por conducto regular, si no lo son.
Madrid 31 de octubre de 1889.
Bermúde{ Reina
Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores
de Artilleria de los Distritos, y Coronel comandante
exento de Ceuta.
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Circular. Excmo. Sr .: Existen en la Fábrica de Pólvora
de Murcia dos vacantes : una de maestro de taller de segun-
da clase, y otra de obrero aventajado, también de segunda
clase, y ambas de oficio polvorista, dotadas la primera con
el sueldo anual de 1.500 pesetas, y la segunda con el de
912'5° pesetas y demás ventajas que concede el reglamento
del personal del Material de Artillería. Las oposiciones
para proveerlas tendrán lugar ante la Junta facultativa del
citado establecimiento, dando principio el día 6 de diciem-
bre próximo venidero, con sujeción á los programas man-
dados observar. Los aspirantes dirigirán sus instancias á
esta 1. a Dirección, para antes del día 28 de noviembre, di-
rectamente y acompañadas de certificación de buena con-
ducta, si son paisanos, y por conducto regular, si no lo son.
Madrid 31 de octubre de 1889.
Berm üdee Reina
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores
de Artilleria de los Distritos, y Comandante exento
de Ceuta.
Circular. Excmo. Sr. : La circular fecha 26 del co-
rriente, inserta en el DIARIO OFICIAl. núm. 237, debe enten-
derse rectificada en el sentido de ser de oficio bastero la
vacante de maestro de taller de segunda clase que se anun-
cia, y no de guarnicionero como en ella se dice.
Madrid 31 de octubre de 1889.
__Bermüdee R eina
Excmos. Sei'i.oresComandantes generales Subinspectores de
Artilleria de los Distritos y Coronel Comandante exen-
to de Ceuta.
INPltllMTA Y LITO<luJlfA DIIL DBPÓSITO DH LA GUERRA
